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objects multi-cells
but Of different species
monoclonal (strain)　　　　　or at least polyclonal












































































































































































































































































































































































































































































































































myces gT'alninis, FzLSaT･ium oxyspoT.um, F.so-
lani, CeT･atOCySt is fimbT･iata, Cbuiceps puTIPu-
T. a, Rhizocto ia solani, BotT･ytis ciTWea, Tl-






















































































































o IGEは, institute of Genetic Ecologyの
略称です｡
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